





































官幣社は 573 社 737 座，国幣社は 2,288 社 2,395 座あり，官幣の大社 198 社 304 座，





















表 1 兵庫県にある別表神社 
名称 よみ 鎮座地　 近代社格制度
伊弉諾神宮 いざなぎじんぐう 淡路市 官幣大社
廣田神社 ひろたじんじゃ 西宮市 官幣大社
生田神社 いくたじんじゃ 神戸市 官幣中社
長田神社 ながたじんじゃ 　〃 官幣中社
海神社 わたつみじんじゃ 　〃 官幣中社
湊川神社 みなとがわじんじゃ 　〃 別格官幣社
出石神社 いずしじんじゃ 豊岡市 国幣中社
伊和神社 いわじんじゃ 宍粟市 国幣中社
西宮神社 にしのみやじんじゃ 西宮市 県社
射楯兵主神社 いたてひょうしゅじんじゃ 姫路市 県社
廣峯神社 ひろみねじんじゃ 　〃 県社
赤穂・大石神社 あこう・おおいしじんじゃ 赤穂氏 県社
多田神社 ただじんじゃ 川西市 県社
姫路護国神社 ひめじごこくじんじゃ 姫路市 護国社








































     
   
            出所：國學院大學日本文化研究所（1994）より作成 
              
                表４ 都道府県別の神社数とコンビニ数 









1 北海道 5,381,733 796 6,724 2,981 1,805
2 青森県 1,308,265 885 1,461 588 2,225
3 岩手県 1,279,594 868 1,461 539 2,374
4 宮城県 2,333,899 947 2,460 1,162 2,009
5 秋田県 1,023,119 1,146 881 472 2,168
6 山形県 1,123,891 1,746 637 446 2,520
7 福島県 1,914,039 3,055 622 865 2,213
8 茨城県 2,916,976 2,490 1,167 1,421 2,053
9 栃木県 1,974,255 1,915 1,027 910 2,170
10 群馬県 1,973,115 1,212 1,623 796 2,479
11 埼玉県 7,266,534 2,022 3,605 2,913 2,495
12 千葉県 6,222,666 3,182 1,960 2,675 2,326
13 東京都 13,515,271 1,455 9,364 7,320 1,846
14 神奈川県 9,126,214 1,139 8,029 3,768 2,422
15 新潟県 2,304,264 4,729 483 834 2,763
16 富山県 1,066,328 2,277 466 501 2,128
17 石川県 1,154,008 1,889 609 511 2,258
18 福井県 786,740 1,711 457 346 2,274
19 山梨県 834,930 1,285 646 457 1,827
20 長野県 2,098,804 2,460 849 939 2,235
21 岐阜県 2,031,903 3,272 618 884 2,299
22 静岡県 3,700,305 2,845 1,296 1,730 2,139
23 愛知県 7,483,128 3,357 2,236 3,705 2,020
24 三重県 1,815,865 850 2,127 812 2,236
25 滋賀県 1,412,916 1,442 980 561 2,519
26 京都府 2,610,353 1,756 1,483 1,086 2,404
27 大阪府 8,839,469 729 12,117 3,963 2,230
28 兵庫県 5,534,800 3,856 1,432 2,041 2,712
29 奈良県 1,364,316 1,386 978 465 2,934
30 和歌山県 963,579 444 2,149 363 2,654
31 鳥取県 573,441 825 691 241 2,379
32 島根県 694,352 1,171 589 267 2,601
33 岡山県 1,921,525 1,656 1,156 748 2,569
34 広島県 2,843,990 2,783 1,019 1,108 2,567
35 山口県 1,404,729 753 1,851 537 2,616
36 徳島県 755,733 1,308 573 334 2,263
37 香川県 976,263 801 1,213 419 2,330
38 愛媛県 1,385,262 1,250 1,100 590 2,348
39 高知県 728,276 2,172 332 286 2,546
40 福岡県 5,101,556 3,414 1,495 2,256 2,261
41 佐賀県 832,832 1,106 749 366 2,275
42 長崎県 1,377,187 1,325 1,032 504 2,733
43 熊本県 1,786,170 1,388 1,278 742 2,407
44 大分県 1,166,338 2,124 546 486 2,400
45 宮崎県 1,104,069 677 1,619 423 2,610
46 鹿児島県 1,648,177 1,128 1,451 666 2,475
47 沖縄県 1,433,566 13 110,692 549 2,611
計 127,094,745 81,040 1,568 56,576 2,246
出所：URL〔神社チャンネル〕 



















 兵庫県の神戸市にある生田神社と，それを取り巻く 8 つの神社である生田裔神八社
へと赴いた。生田神社を出発し，神功皇后がお参りされたといわれている通りに一宮
神社から数字の順番に巡った（図１）。 
 生田神社に 10 時 30 分に到着し，七宮神社に到着する頃には 13 時 15 分になってい













 表５ 生田裔神八社巡りの行程 
 時刻   場所 往路
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